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THE SOUTHWESTERN
VOL. 77 Weatherford, Oklahoma 73096 Wednesday, Feb. 18, 1987 NO. 15
G ra d u a tes , A p p ly  N o w  F o r  S p r in g  C o n v o ca tio n
Students planning to graduate 
in May are reminded that they 
must file an Application to Grad­
uate in the Registrar's Office by 
February' 25th if they have not 
already done so.
If your name is NOT listed be­
low, an Application to Graduate at
the Spring Convocation has not 
been received. (This list excludes 
Fall 1986 graduates.)
Even if you have applied, you 
should check carefully to see that 
your name is spelled exactly as 
you want it to appear on your 
diploma and that you are listed
with the correct degree. Any er­
rors should be reported to the 
Registrar’s Office.
Applications that have been 
received as of Friday, February 6, 
are as follows:
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts
Kevin Todd Bcnnet. El Reno; Jason David Brown.
Valliant; William John Crews. Evanston. IL; Darcy 
DcAnn Decker. Selling; Patricia Ann Divclbiss. 
Union City; Wade LaVoy Farmer. Altus; Michelle 
Danielle Farni. Campus; Ricky Delaine Gross. 
Greenville. MS; Linda Lorraine Hawkins. Tahlc- 
quah; Kevin Bennett Hill. Weatherford; Kcva 
Lynne James. Colony: Mohammad Jamshidi- 
Nezhad. Weatherford; Robert Glen Jeffery. Jr.. 
Weatherford; Tracy Eileen Leepcr. Cordell; 
Kimberly Dawn Hart Moore, Weatherford; Jo 
Lane Moran. Weatherford; Valerie Ann Porter. 
Weatherford; Monte Harold Roddy. Mustang; 
Todd Wayne Schick. Shattuck; Alison Leslie Short. 
Oklahoma City; Dorathy Dalcen Soerrics. Bethany: 
Zcra Lucille Spangler. Fay: Rodney D. Waller. 
Clinton; Karin Evette Webb. Hydro; Jeff W. 
Woody, Weatherford; Lisa D. Michell Worrell. 
Altus.
Bachelor of Arts in Music
Anne Louise Miller. Norman; Tamara Ann Pet- 
rowsky. Weatherford; Christopher Joseph Marion 
Ranallo. Hartshorne; Raymond Lee Wall. 
Bachelor of Science
Midwest City; Antranik Garo Armoudian. 
Weatherford; David Wayne Bartley. Enid; Thomas 
P. Bolin. Enid; L. Trent Bowman. Cleo Springs; 
Michelle D. Cloninger, Hydro; Earl David Cowan. 
Bums Flat: Ricky Kendall Dean. Canute: Darcy 
DeAnne Decker. Seiling; Randall Russell Decker. 
Turpin; Karen Sue Dennis. Hinton; Andrew 
Joseph Dunbar. Mooreland; Jack Ray Garrett. 
Ninnekah; Kurt Alan Gibson. Oklahoma City; 
Robert Jack Harder. Weatherford; Vicki Hull. 
W eatherford; Bcnjaman Thomas Jam es. 
Chickasha; Myra L. Collins Kenney. El City; 
Rachel A. Lake. Terlton; Lien Bich Lam Lau. 
Groves. TX; Wilbur Ray Love. Hinton; Robert 
Wayne Miller, Hinton; Venice Martin Miller. 
Apache: Rosita LaNe Milton. Oklahoma City; 
Rakeshkumar Balvantrai Naik. Bulawayo. ZZ; Em- 
manual C. Nchekwube. Ogbete. NI; John Kerby 
Picard. Clinton; Brenda Ruth Randolph. Yukon; 
Michale Dyon Ratzlaff, Corn; Wilma Ruth Reeg. 
Alva; Jacqueline Renee Rightnower. Clinton; 
Devin Paul Schoonmaker. Custer; David Eric 
Slaughter. Woodward; Kevin James Smith. El 
Reno; Vicki Lee Flel-.ch Stephenson. Clinton; Bao 
Vu. Weatherford; Sharon Joan (Saulsbury) 
Walters. Perryton. TX; Stephen Douglas Williams. 
Canute; David Bill Wright.
Bachelor of Science in 
Industrial Technology
Hollis; Tracy Dean Anderson. Beaver; Chris Lee 
Clay. Elk City; Jeffery Lee Dickey. Oklahoma City; 
James Duwayne Graybill, Sr.. Weatherford; 
William Lewis Hunter. Taloga; Richard T. Jenkins. 
Weatherford; Kurt Edward Kappus, Calumet; 
Kenneth Ray Langston, Weatherford; Earl Wayne 
Parker. Sayre; Roy Alan Stolle. Vernon; Michael 
Todd York. Minco.
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Arts
Eddie Leon Schmitz. Weatherford.
Bachelor of Science
Laura Gay Ames. Moore; Emmanuel Obiora 
Aniekwe. Lagos. NI; Steve Uzor Awuzie, Anam- 
bra, ZZ; Patrishia Lee Baker. Oklahoma City; 
Rebecca Anne Ball. Tulsa; Monica Dawn Barnard. 
Leedey: Cynthia Lynn Brooks. Weatherford; Lisa 
Lee Carver Brooks. Granite; Rena Lynn Brown, 
Snyder; Caren Kay Buck. Clinton; Angela Evelyn 
Slagle Byrne, Hobart; Lee Roy Caesar. Jr.. 
Oklahoma City; Chris Alan Cain. Moore; Donald 
Dewayne Caldwell. Walters; Kenneth Victor 
Aaron Davis. Clinton; Terrill Elden Davis. Sweet­
water; Liz DeWald. Mutual: Tamera Lynn Dodd. 
Hobart; Jeanette K. Fields. Clinton; Kelly R. 
Foster. Cleo Springs; Michael Wiley Franell. 
Weatherford; Kenneth Roy Funk. Weatherford; 
Kay Lynn Green. Duncan; Michelle Yvette 
Grimes. Kingwood. TX; Nathan Owen Haffner, 
Okeene; Jennifer Lea Harris. Hinton; Terri Lynn 
Hauser. Springer; Shari Lynn Henderson. 
Mooreland; Michael Lee Hileman, Cordell; Rex 
Lynn Hulbert. Weatherford; Hope Elaine Ingle. 
Dover; Jeffrey Don Jackson. Woodward; Eddie 
Keith Johnson. Weatherford; Marcus Jay 
Johnson, Oklahoma City; Monte Glenn Jones, 
Hollis; Randy Don Jones, Cordell; Linda Joanne 
Krause. Weatherford; Cassandra Ann Lagaly, 
Union City; Alan D. Lindsey, Mooreland; Kelli D. 
Lorenz, Hitchcock; Frank M. Mackey. Clinton; 
Silvia M. Martinez Mayo. Beaver; David Charles 
Maysey, Jr.; Canute; Ronald K. McKelroy, Clin­
ton; Janatha Renae McPherson. Thomas; Gary Ed­
ward Miller. Clinton; Steven Bert Minter. Olustee; 
Larry Dale Moore. Leedey; Greg Allen Morley. 
Weatherford; Jerry N. Morris. Arapaho; Michael 
Thomas Murphy. Oklahoma City; Ronda R. Harris 
Nault, Okeene; John Russell Neff, Sayre; Lisa Jo 
Hughes Peterman. Buffalo; Roger Jon Raff. 
Weatherford; Debbie Marie Rath. Weatherford; 
Brian Lee Rippetoe. Sayre; Melvin Dean Rippy. 
Clinton; Rana Renee Riseley. Woodward; H. Kim 
Rizley, Weatherford; Michael George Roper. 
Leedey; Clarence Ammon Shaak. Altus; Jana Den- 
nette Sherrill, Guymon; Stacey Lee Williamson, 
Wayne; S. Michelle Shook. Weatherford; Karen 
Lynn Brown Sizemore, Elk City; Dana Sue Allen 
Smalling. Weatherford; Judy Ann Standingwater. 
Foss; Sherrel Lynn Stephens. Hobart; Debra Lee 
Hatfield Talley. Weatherford; Richard Dee Talley. 
Weatherford; Gail L. Simpson Taylor. Weather­
ford; John Alan Taylor, Duncan; Rae Lynn Taylor. 
Thomas; Monica Lynn Thetford. Ardmore; Jodi 
Kay Thompson. Weatherford; Terry Lane Wade. 
Chattanooga; Gwenda Kay Walters. Foss; Pamela 
Kay Long Weeks. Weatherford.
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts in Education 
Linda Jean Moser Corr, Watonga; Arthur An­
drew Cummins. Midwest City: Kelli Dawn Wright 
Dillingham. Butler; Kelly Louise Duke. Hobart; 
Gifford Wayne Ice. Weatherford; Andrea Lela 
King. Shamrock. TX; Sedrick Gerard Love; 
Borger. TX; Richard Gale Maddox. Clinton; Paul 
Bruce Martin. Fairview; Felix Roberto Melendez. 
Lawton; Michael Irl Nikkei, Cordell; David Wayne 
Prickett. Weatherford; Lindy Kay Tech; Calumet; 
Charnel Dean (Deano) Wright. Hydro.
Bachelor of Music In Education 
Earla Renee Hopkins. Weatherford; Anne 
Louise Miller. Norman; Jon Lance Sieber. Hen­
nessey; Randy Eugene Sprague. Oklahoma City; 
Nyla Dawn Ankney. Roosevelt; Jeffrey Dale Ar­
nold. Weatherford; Scon Lee Baade. Minco; Carl
David Baldwin. Carter: Robert Martin Barnes. 
Weatherford; Shawn Donctte Blankenship. 
Weatherford; Marti Lynn Lubinus Brooks. Hydro; 
Traci Erin Johns Brownen. Weatherford: Ethel 
Mac Clear Buie. Eakly: Todd William Carnagey. 
May; Karen Sue Carpenter. Mustang. Daniel Lynn 
Chapman. Gage; Angela Kay Kimble Christensen. 
Hydro; Lona Babette Isch Coker. Cheyenne; Landa 
S. Kliewer Dudek. Weatherford; Susan Rae 
Graham Early. Altus; Klayne Lanese Edwards: 
Beaver: Michael James Ellison. Oakwood: Randall 
G. Feldmann. Lone Wolf; Jonna Lee Fisher. 
Cheyenne; Richard Leon Folsom. Hydro; Malinda 
J. Freeman. Cheyenne; Steven Brett Gage. 
Weatherford; Lisa Dean Counts Gilliland. Elk City: 
Evelyn Joyce Burrough Goines. Canute. Dennis 
Eugene Green. Binger; Sarah Katherine Arends 
Harris. Mountain View; Becky Sue Counts Herren. 
Elk City: Mark Robert Howard; Moore; Howard 
M. Hursh. Weatherford; Michael Lee Jantz. 
Lahoma; Cathy Denise Javorsky. Bessie; Jarilyn J. 
Jones. Okeene; Kelly Don Kay. Sayre; Jordana 
Dowell Kerley. Weatherford; Donna Jane 
Klaassen. Hydro: Dana Jean Klugh. Hunter; 
Crystal Lyn LaFoe. Calumet; LeElla Faye Gowdus 
Lee. Hydro; Cathy Lea Carrick Lewis. Elk City: Joe 
Don Litsch. Thomas; Karen Lynn Byrd Longhofer. 
Carnegie: Julie Beth Maddox. Cordell; Frances C. 
Hawkins Malson, Canute; Debra Denise Marshall. 
Carnegie; Tama Gayle McGee. Gould; Karen Jo 
Zimmerman McMurphy. Balko; Roger Jay 
Mendcll. Omega; Laura D’ette Mendez. Sentinel; 
Karen G. Nolder Mercer. Watonga; Elizabeth Ann 
Keahey Merritt, Crawford; Lana Marie Kamphaus 
Merz. Canute; Frankie Lynnette Stokes Miller. 
Weatherford; Michael Ray Moore. Sand Springs; 
Cheri Dianne Carter Norton. Buffalo; Brent Lynn 
Pitts. Corn: Brett Glenn Pitts. Com: Carol Lynn 
Plummer. Geary: Mary Margaret Preston. Clinton; 
David Wayne Prickett. Weatherford; Randy Lynn 
Raley. Altus; Marlis Jean Reemts. Sayre: Cheryl 
Lynn Howard Reeves. Weatherford; Roger Glenn 
Reeves. Weatherford; Linda J. Davis Reimer. 
Weatherford; Deborah Jean Reinschmidt. Clinton; 
Jill Renee Rhodes. Artesia; Jay Bryan Richeson. 
Altus; Dud Leon Robertson. Claremore; Annie 
Frances Rogers. Sentinel; Joy Suzanne Shook 
Rooker. Hinton; Zee Casey Rowland. Altus; Rex 
Ashley Ryan; Lawton; Robert Allen Ryan. Cherry 
Hill. NJ; Jana Lynae Sanger. Elmwood; Cherie 
Earlene Martin Schale. Weatherford: Mary 
Kathryn Dean Scott. Sayre: Judith Coleen Keahey 
Scroggins. Crawford; Angela Dawn Smith Seigrist, 
Hinton; Sandra Kay Dawson Shackelford; Elk City; 
Kelley LeAnn Loftis Sharry. Lookeba; Barbara Sue 
Brinkley Smith. Clinton; Tony Keith Smith. 
Weatherford; Tammy Lee Hargrove Thomas. Elk 
City; Julie Annette White. Woodward; Denise 
Wegener Wieland. Weatherford; Danny Wayne 
Williams. Weatherford; Carol Diane Wham 
Wilson. Elk City; Gina Gaye Witzke. Turpin; 
Charnel Dean (Deano) Wright. Hydro; Eddie York. 
Durham; Kelly Dawn Young. Bindger.
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Bachelor of Science in 
Medical Records Administration 
Patricia Lee Smith, Seiling.
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Bachelor of Science in Nursing 
Susan Kaye Bishop Boyer. Weatherford; Lisa 
Danielle Buffing, Cordell; Kathleen Denise Bur­
ton. Gotebo; Karla Diana Cameron Connor. El 
Reno; Vicky Elaine Edwards Crawford. Weather­
ford; Kathy Grace Dunn. Tulsa; Rebecca Kay 
Eitenmiller, Elk City; Karin Denise Hightower 
Godfrey. Lawton; Brenda Barton Harris. Shattuck; 
Lynn Alison Lagan, Okeene; Lisa Gayle Langston. 
Ada; Gail Ann Mihura. Oklahoma City; Dana 
Daree Brillhart Mogg. Binger; Susan Joan Myers. 
Checotah; Diane Susan Harr Perales-Aguilar. 
Owosso, MI; Susan Marie Pratt. Bethany; 
Milagros Aromi Rivera. Bronxs; Sharon Priscilla 
Schleich Ryan, Weatherford; Karen Angele 
Salyer, Ashland; Linne Marie Shimanek, Hen­
nessey; Michelle Jane Stewart, Loyal; Kenna 
Michelle McIntyre Wilson.
Bachelor of Science in Pharmacy 
Olufemi Olubunmi Ajala, Chicago, IL; Gregory 
Don Biggers, Shamrock. TX; Barbara Ann Kelle 
Billos. Moore; Jennifer Lynn Head Black, 
Tonkawa; Mark Wesley Black. Tonkawa; John 
Michael Brashear, Centralia, IL; Jerry Glenn 
Brown. Ft. Worth, TX; Andrew Keoki Cummings 
Campus; Michael Allen Dade, Oklahoma City; 
Stephanie Marie Smith Eaton, Yukon; Lei Robin 
English. Weatherford; Donald Glen Farris. Ozark; 
Russell Neal Hefley, Electrica, TX; Connie Lou 
Hess; South Haven, KS; Tina Laurie Holland, 
Mabank, TX; Graig Hoyt Howell, Madill; Renee 
Jean Bell Hudgens; Elk City; Wai Fong (Michelle) 
Hui, Kowloon; Gail Kalbas, Farwell. TX; Kelly 
Ann Lucas, Holdenville; Gerry Glenn O’Quinn, 
Porter; Michael James Oberzan, Commerce; 
Suzanne Howe Patel, Davis; Deenie Renay 
Prichard, Odessa. TX; Robert Ralph Scheele, 
Lockney, TX; Lea Ann Stallings, Tishomingo; 
Susan Elizabeth Strecker, Garber; Rebecca Ann 
Taylor, Guymon: Jay Michael Tipps, Amarillo, TX; 
Jackie Marie Cloer Treddle, Weatherford; Diana 
French Vickers, Oklahoma City.
GRADUATE SCHOOL 
Master of Education
Janice Eileen Goodloe Allen, Clinton; Diana 
McLaury Anderson, Snyder; Rachel Louise Berry. 
Mountain View; Cynthia Horton Carman, 
Weatherford; Mark Wayne Dalton. Lawton; Vicki 
Gail Perkins Decker. Weatherford; Johnny Floyd 
Dirck, Elk City; Annie Delores Mason Edwards. 
Lawton; Frankie Diana (Arteberry) Franklin. Elk 
City; Tina Ann Gilreath, Woodward; Karen 
Kathleen Cummin Harris. Clinton; Pamela Jan 
Baden Holland, Snyder; Sandra Ann Jones, 
Lawton; Linda Kocbelen, Sentinel; Carol Anne 
Tully Martin. Lawton; Linda Gale Shumate 
McGee, Gould; D’Lane Kristine White McMillin. 
Weatherford; Wanda Marie Bruner McNac, 
Lawton; Celeste Marie Nillen; Elk City; Nori T. 
Jaramillo Parvizinia. Weatherford; Peggy Joyce 
Snow Patten, Erick; Ruby Jean Davis Peters. 
Lawton; Michele Lynn Rodemcycr Picket. El Reno; 
Paulette Joan (Schmidt) Quiring, Clinton; Carolyn 
J. Sexton Randall, Hollis; Brian Charles Rickel, 
Thomas; Janet Marie Florance Simpson, In- 
diahoma; Lynn Eugene Stewart, Lawton; Terry Lee 
Strieker, Apache; Linda Sue Creswell Thomas; 
Hammon. John Sylvanus Umble. Sentinel.
BRANDY THE Bulldog shows his spirit at a recent basketball game.
Attn. Grads
of Sum m er
Southwestern’s Registrar Bill 
Wilmeth would like to remind stu­
dents that there is no longer a 
convocation exercise for the sum­
mer term; therefore, those stu­
dents completing requirements 
during the summer term may 
apply and take part in the 
preceding spring convocation ex­
ercise. Summer 1987 graduates 
should apply to graduate NOW 
and plan to participate in the May 
1987 convocation exercises.
All who will complete re­
quirements in the summer are 
urged to apply and take part in 
the spring exercises. When filing 
their application for graduation, 
they should be sure to indicate 
that they are summer graduates 
and not spring graduates.
The deadline by which summer 
graduates should apply in order to 
take part in the spring ceremony 
is March 20. The College 
Bookstore needs cap and gown 
orders as early as possible (not 
later than March 20) for both spr­
ing and summer graduates.
E a s t e r  S e a l s  C h i ld  N a m e d
A smiling Edmond 7-year-old, 
Joseph Daniel Hicks, was in­
troduced at the Oklahoma City 
Golf and Country Club Wednes­
day as the 1987 Easter Seals Child 
for central and western Okla­
homa.
Joey, as he is called at home, is 
afflicted with a disease for which 
there is no known cause, treat­
ment of cure--Legg Perthes 
Disease. Stricken last year, he 
gets about in a wheel chair and 
cru tch es provided  by the 
Oklahoma Easter Seals Society.
The boy was formally named as 
Easter Seals Child at a breakfast 
meeting of the advanced gifts 
committee for the 1987 Easter 
Seals telethon, which will be over 
KWTV Channel 9, March 7-8 in 
Shepherd Mall.
Joey will represent all han­
dicapped children of this area 
throughout the year.
Although Legg Perthes Disease 
was discovered in the early 1900s, 
treatment for it is only experimen­
tal. The cause is unknown.
In Joey’s case, he is inserted in 
a capsule at specific times and 
given 100 percent pure compress­
ed oxygen. This mainly is to im­
prove his overall circulation.
Legg Perthes Disease affects 
the ball part of the leg that fits in­
to the hip. Microscopic blood 
vessels of the leg malfunction, 
causing circulation to be cut off to 
the hip joint. This causes the bone 
to die.
Joey, the son of Mr. and Mrs. 
Dwayne Hicks, 812 Lapwing in 
Edmond, has undergone approx­
imately 50 treatments in the ox­
ygen chamber. He was unable to 
attend school last year, so he 
thoroughly enjoys first grade in 
Edmond’s Sunset Elementary 
School this year.
The youth enjoys being around 
people. He plays tether ball from 
his wheelchair. He is learning to 
use a computer. He works with 
electrical transformers and he 
plays with his two dogs, Ebony 
and Precious.
Joey has two b ro th e rs , 
Stephen, 6, and Christopher, 3. 
Two of his favorite people are his 
grandparents, Nancy and Linn 
Roberts of Edmond.
Joey’s mother says the Okla­
homa Easter Seals Society helped 
Joey with a pediatric wheel chair 
and crutches at a time when it was 
needed the most.
“ And besides this,” she adds, 
“ they also have given him love, 
support and confidence, helping 
him with a smoother transition to 
a wheel chair.”
C. Stephen Lynn, chairman of 
the advance gifts committee for 
the telethon, presided at the 
meeting. Lynn is board chairman, 
president and chief executive of­
ficer of Sonic Industries, Inc., the 
Oklahoma City based firm that 
has 950 franchised drive-in 
restaurants in 19 states.
Members of the advance gifts
committee include Dan Adams, 
Mid Continent Life Insurance Co.; 
Bob Allen, Municipal Counselor; 
T.S. Ary, Kerr-McGee Cor­
poration; and Judge Don Barnes.
Also Paula Barrington, Bank of 
Oklahoma; Jerry Bernardy, senior 
vice president Founders Bank; 
Mike Biddinger, 5400 NW Grand; 
Bill Boulton, 1700 NE 66; and 
William Bozalis, dentist.
Also Ross V. Brown, 1100 
Classen Drive; T. Joyce Cham- 
bless, the Benham Group; Rick 
Corn, of Arthur Young; Max 
Crandall, Johnson Controls; and 
Tom C urrie, 4509 Classen 
Boulevard.
Also Greg Edwards, president 
Founders Bank; Quinten Ellis, of 
Merrill Lynch; Jim Fentriss, Okla­
homa City; Jim Farha, Standard 
Life & Accident Insurance; Bren­
da Garcia, Bank of Oklahoma; 
Jerry Grizzle, Sonic Industries; 
and Bob Hendrick, 5700 N. 
Georgia.
Also Don Henline, of the 
Federal Deposit Insurance Cor­
poration; Oscar Heuser, president 
Lowe Runkle Company; Steve 
Kerr, president City Bank and 
Trust; and Dick Lampton, of 
Marsh & McLennan.
Also Jan Leone, First Interstate 
Bank; Wayne Liles, 2124 Glad­
stone; Marvin Lunde, Devon 
E nergy  C o rp o ra tio n ; Dick 
Manley. 1140 NW 63; Ken Mc­
Kinney, of McKinney, Stringer 
and Webster; David Merritt, of 
Merritt Properties; and Robert H. 
Northwood, Jr., James Baker & 
Company.
Also Leslie Paris, Bank of 
Oklahoma; Jerry Park, P.O. Box 
2790, Norman: Steve Payne,
(Continued on Page 3)
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T h o u g h ts
Well, folks, I can’t think of a 
nice way of putting this, so I sup­
pose I'll just put it to you as 
straight as possible. A tuition hike 
is just pretty inevitable. “ But I 
already knew that,” you say. And 
that you probably did. But, have 
you given consideration to the 
alteration in lifestyle you may 
have to make in order to continue 
your education?
I, for one, have been giving this 
situation quite a bit of thought 
and have concluded that thinking 
about it gives me a headache. 
But, an alteration in my lifestyle 
will definitely have to take place.
The first area of my life that will 
experience change will be my 
eating habits. Call me strange, 
but I’m one of those people that 
delight in eating three meals a 
day.
Let's start with breakfast. I 
will, as much as I hate to, alter 
this meal from Pop-tarts and beer 
to Cap’n Crunch and a cup of 
milk. This should save me around 
20-30 cents a day, which will add 
up over a period of two semesters.
Moving on to lunch, my stan­
dard meal consists of red meat, 
usually in the form of a burger, a 
dosage of potatoes, generally in 
the form of fries, and a good old 
shot of caffeine, something like a 
Coke. This meal costs me 
somewhere in the area of $3. This 
meal can be reduced by half by 
eating the can (eg. Campbells), a 
glass of powdered milk (with 
water), and a few crackers that 
can easily be obtained from most 
any eating establishment for a 
nominal fee (free if your good 
enough). That would be a savings 
of $1.50 a day, compounded over
365 days that would add up to 
$547.50.
Looking to supper, I enjoy a few 
veggies, some more red meat 
(hamburger again), more caffeine 
(generally tea this time) and 
sometimes a light wine (eg. Mad 
Dog 20/20.) The latter depending 
on the time of the week. This 
meal, if prepared outside of the 
home, and usually, if not always, 
is, can cost in the excess of $4. 
Again, this meal can be cut in half 
by taking the right measures. 
Taking the vegetables, I could 
easily buy myself a nice head of 
lettuce and eat on it throughout 
the entire week. Exchange the red 
meat with an ample amount of 
butter beans, that can be 
prepared by the bulk and be eaten 
throught the week with the head 
of lettuce, an other problem is 
solved. Looking at the tea, this is 
the most obvious of all since the 
tea I drink is most always instant. 
All I have to do is still make the 
tea, leaving out one thing (the 
tea), and tell myself how good it 
is.
This is but one of the altera­
tions that I will make in my 
lifestyle to adjust to the money 
crunch that will undoubtedly 
come. I can think of others, but as 
you can see, we are all out of 
space for this week’s column. So, 
until next time, eat light, get 
plenty of sleep and pray for your 
friendly neighborhood editor
P a g e a n t  T o  B e  H e l d  F e b .  2 6
Preparations are being made 
and tickets are available for the 
Miss Southwestern Pageant, 
which will'be held on Thursday, 
Feb. 26, at 7:30 p.m., in the Fine 
Arts Center Auditorium at 
SWOSU.
Tickets are $4 and can be pur­
chased in advance at City Na­
tional Bank, First National Bank, 
United Community Bank, Ameri­
can Federal Savings and Loan, 
Great Plains Federal Savings and 
Loan, Weatherford Chamber of 
Commerce office and on campus 
at the Dean of Student Personnel 
offices in the Administration 
Building.
Tickets at the door will be $5 
and all SWOSU students may pur­
chase tickets for $3.
The M iss S o u th w este rn  
Pageant is supported solely by 
voluntary contributions from 
friends of the Pageant in coopera­
tion with the SWOSU Student 
Senate.
Ms. Kay Williams of SWOSU, 
stated that the Miss Southwestern 
Pageant is conducted in much the 
same manner as the Miss Amer­
ica Pageant.
Miss America 1987, Kellye 
Cash, will appear at this years 
event. She was recently quoted as 
saying “ The Miss America 
Pageant encourages young 
women to explore their talents 
and creativity, intelligence and 
personality, and their poise and 
charm. With discipline and 
dedication, these young women 
are encouraged to set high goals 
in all aspects of their lives.”
The young women selected by 
the Local Pageants are given the 
opportunity to compete at the
State Finals.
BASIC REQUIREMENTS FOR 
ENTERING-To enter an Official 
Miss America Preliminary 
Pageant, a girl must meet certain 
basic requirements and agree to 
abide by all the rules of the Local, 
State and National Miss America 
Pageants now in effect.
An entrant must be a female 
between the ages of 17 and 26 on 
Labor Day, a high school grad­
uate, single and never have been 
married, of good moral character, 
and a citizen of the United States.
WARDROBE FOR
PARTICIPATION-There is no en­
try fee charged a contestant 
entering a Local Pageant, but you 
are responsible for your own 
wardrobe. You will need a long 
evening gown, which need not be 
expensive; a swimsuit; and a 
talent costume, if the talent you 
have p repared  requ ires a 
costume.
In presenting their talents, a 
contestant finds that talent is ac­
tually believing in what they are 
doing, to the point that they sell 
that idea to their audience.
As one who has the basic re­
quirements to become a Miss 
America contestant, they also 
possess the intelligence and 
determination to analyze what 
they want from life and how they 
can portray their ambitions to a 
receptive audience.
MEETING THE JUDGES-- 
Prior to her private interview with 
the Judges at the National Finals, 
Kylene Barker, Miss America 
1979, was asked her feelings on
this segment of competition: “ I 
feel that the interview is an impor­
tant part of the judging because 
you have seven minutes to let the 
Judges know exactly what you are 
like and if you try to put on a act 
they are going to see right 
through you. To prepare for the 
interview I kept up with current 
events by reading when I had 
time, but I did not cram.
It’s as simple as that. Just be 
yourself...the interesting, in­
telligent, pleasant and natural 
person your friends know you to 
be.
THE LOCAL PAGEANT 
TITLE HOLDER--As the winner 
of a Local Pageant, you would 
continue to meet new and in­
teresting people and your subse­
quent civic activities would add to 
your self-confidence and poise.
The Local Pageant organization 
takes care of necessary expenses 
for competing at the State 
Pageant, where the competition is 
conducted in the same manner as 
the Local Pageant. During the 
State and National Finals, all con­
testants are accompanied at all 
times by official Hostesses.
A contestants first step is con­
tinued education-academ ic, 
special training or personal 
improvement-further education 
will help you realize your own par­
ticular goals, and your Local 
Pageant will help you realize your 
ambitions.
Behind those lovely faces and 
shapely bodies are young women 
determined to reach for the stars 
and find theirs
Letters...Letters...Letters...Letters...Letters
Letters to the editor,
In response to two stories in 
THE SOUTHWESTERN, one ap­
peared January 28th and the 
other February 4th, on the topic of 
hunters and their role in “ main­
taining wildlife population,” I 
would like to take issue with the 
rationalization pitifully offered by 
the writer of these stories.
Let us not fool ourselves (as a 
society) into thinking that our in­
vestment of huge amounts of 
money in rifles, ammunition, 
clothing, licences, and of course 
our investment in time, is 
alturistic. I hardly find it 
plausable that hunters go to the 
lengths they do to kill animals 
while thinking in the frame of 
mind of environmentalists. Kill­
ing is just that; wrapping it in 
euphamisms such as “ har­
vesting” (year, I can see a couple 
of good ol' boys headed out to 
blow a few animals brains out, 
one say to the other, “ Come on 
Billy Joe, let’s go harvest a few 
animals.” ), or “ bagging” simply 
points out the moral contradiction 
involved in this activity. We do 
not like to think that while we are 
hinting that we are trying to end 
some cute, fuzzy animal’s life, 
rather we speak of hunters’ 
re s p o n s ib il i ty ’’ to hun t.
To quote Vicki Little from her 
story appearing on the 4th, as she 
conveniently destroyed her own  
argument, “ Nature would have to 
thin out the overpopulation 
whether a shot was fired or not.” 
Why then hunt?
Hunters hunt largely because 
of the thrill of stalking the animals 
and the power trip involved in
violently ending an animal’s life. 
Let hunters and the rest of us be 
_honest about this moral offense.
It strikes me as odd that we, as 
humans, do not use our superior 
reasoning to rise above the un­
necessary slaughter of our fellow 
animals. So much for the golden 
rule, huh? Greg Shaw
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S tu d e n t S e n a te  D isc u ss  E ffe c ts  O f  B u d g e t C u ts
"In my opinion tuition will in­
crease bv more than 10% and not 
more than 15% by next year.” 
Dr. Campbell told Student Senate 
members Feb. 5 at a regular 
meeting. A 10% increase would 
raise tuition by about SI.70 per 
hour; about $25 per semester.
Even with a tuition increase of 
that magnitude. SWOSU wouldbe 
left with a SI.38 million shortfall. 
This could be handled many 
ways, one of which is to cut out 
summer school and only offer 
some c lasses  every o ther 
semester or every other year. 
Some of the reserve funds will be 
spent to continue to conduct a full
program for one year.
At SWOSU students presently 
pay for about 15% of their educa­
tion. Governor Bellman's plan 
dictates that at 4-5 year schools 
like Southwestern, students pay 
27.5% of their education - that’s 
an 83% tuition increase by next 
year. At junior colleges the 
students would be required to pay 
22% and at OU and OSU students 
would pay 33%. That translates to 
tuition increases of 11 %-200%.
Dr. Campbell noted that there 
has been some question from the 
Governor’s task force about the 
necessity of having two schools of 
pharmacy in Oklahoma. “ Our
pharmacy school is about twice 
the size of OU's. We’re working 
to see that the school will not 
close.”
When asked what the students 
could do to prevent the closure of 
the pharmacy school, the presi­
dent answered, “ When the time 
comes fill the capitol building 
with about 1000 students so the 
representatives have trouble get­
ting to the floor. That’ll get their 
attention."
President Campbell concluded, 
"There are enough areas of ex­
cellence in Oklahoma and you can 
ill afford to close one of them. If 
you’re looking for stars in the field
of education, there's one at 
Southwestern in the school of 
pharmacy.”
Other business at the meeting 
included appropriation of $250 to 
help support the Dawghouse 
Gym. It was also mentioned that 
both the junior and senior classes
are in need of additional represen­
tatives. If you are a hard worker 
and would be interested in being 
on Student Senate; seniors call 
Penni Burch, senior class presi­
dent at 772-1229. juniors call 
Michelle Hoffman, junior class 
president at 772-2347.
OFFICERS FOR 1986-87 of the Accounting Club at Southwestern Oklahoma State University are (from 
left): Dr. Verda McKellips, sponsor; Patrishia Baker, Camargo, president; Jodi Thompson, Weatherford, 
secretary; Hope Ingle, Dover, public relations; Cindy Schmidt, Weatherford, vice president; and Randy 
Jones, Cordell, treasurer.
Men's Intramurals for Feb. 19
Court A
6:00 Kool and the Gang vs Dipps
7:00 Kappa Psi ” B” vs Kappa Alpha “ B"
8:00 Beer Bruisers vs Bonds Men
9:00 Jaft vs Elite
Court B
6:00 Clueless Wonders vs Fuzzy Ducks
7:00 Jam Sessions vs Acme Brick Co.
8:00 Nothing But Air vs Bad Boys
9:00 We Tappa Keg vs Clippers
Court C
6:00 Sigma Tau Gamma vs Raiders
7:00 Avg. White Boys vs BSU Zoo Boys
8:00 Generics vs Coast to Coast
9:00 Phi Delta Chi “ A" vs APDO’s Raiders
Games scheduled for Feb. 24.
Court A
6:00 Clod Hoppers vs Bud Fat Pak
7:00 Phi Delta Chi “ A” vs Pi Kappa Psi “ B"
8:00 Beer Bruisers vs Celtics
9:00 Nothing But Air vs God Squad
Court B
6:00 Kool and the Gang vs Parker Knights
7:00 Manimals vs G-Force
8:00 Kappa Psi “ A” vs Pi Kappa Alpha
9:00 Jam Session vs We Tappa Keg
Court C
6:00 Avg. White Boys vs Rejects
7:00 Phi Kappa “ B” vs Sigma Tau Gamma
8:00 Elite vs B-Team
9:00 Overhead Smash vs Hunt Club
P led g es  M ee tin g  R eq u irem en ts
B y  B r a d  S h a w
The pledges of Alpha Kappa 
Psi are currently undergoing the 
requirements of being accepted 
into the Business Fraternity. Re­
quirements to be met are: From 
now until April fourth pledge- 
books are to be on their person in 
open view 8 - 5 during the week; 
Pledge pins are to be worn during 
the week, also; Pledges must ob­
tain 90% of the members 
signatures and 100% of pledges; 
Halfway through their pledgeship 
they must be voted into fraternity 
by members.
Pledges for the 1987 spring 
semester are: Sally Barnett,
Arnett; Lesha Birdsell, Tuttle; 
Urana Buchanna, Eakly; Bill 
Cook, Weatherford; Marc Del- 
hotal, Ruidoso, Mexico; Shelly 
DuBois, Jet: James Gillis, Dover, 
reporter; David Graves, Enid; 
Troy Humphrey, Bethany, Vice 
President; Chris McKeever, 
Dover, Ohio; Cynthia Maddox, 
Carnegie, secretary; Mark Mag-
gard, Hobart; Brian Merritt, 
Laverne, president; Christopher 
Perkins, El Reno; Steve Pin- 
chback, Cache; Tony Ray, Floss; 
Princess Skaggs, Matador, Texas; 
Ann Woods, Blackwell, treasurer.
The Alpha Kappa Psi pledges 
meet every Wednesday, 5 p.m. in 
AS 105. Any business major can 
pledge the fraternity.
E aste r S ea ls
(Continued from Page 1)
North American Insurance Agen­
cy; James Pickel, Yordi Construc­
tion; Tra Pippin, Blue Bonnet Oil; 
Horace Rhodes, attorney Kerr, Ir­
vine, and Rhodes; Barney Semt- 
ner, 117 E. Hill; Joe Steele, Joe 
Steele Business Gifts; Clint 
Stone, executive vice president 
Century Bank and J.W. Michaels, 
Century Bank.
Also Bill Talley, the Ram 
Group; Alison Taylor, vice presi­
dent Liberty Bank; Bob White, 
chairman of the board Cardinal 
Paper Company; Bob White, 
Southwestern Bell Telephone; 
Tim Wilcox, C-Cheq; Charles 
Williams, Oklahoma Coca-Cola 
Bottling Company; Gabe Zablat- 
nik, Little Giant Pump Company; 




B y  M a r y ly n  M i l l e r
Adult Education course offer­
ings for the second eight weeks of 
the 1987 spring semester will 
begin during the week of Mar. 16. 
Faculty members who would like 
to offer an adult education course, 
should obtain a Proposed Adult 
Education Course Form from the 
Graduate office.
Information, procedures and 
guidelines can also be picked up 
at the Graduate office. Your sup­
port of the Adult Education Pro­
gram is very important.
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S o u th w e s te rn  S tu d e n ts  S p e a k  O u t O n  A id s  I s s u e
What would you do if you found 
out your roommate has AIDS? 
This was one question asked 
several SWOSU students. AIDS is 
a growing communicable disease 
in Oklahoma as well as the rest of 
the world.
AIDS is a disease in which a 
virus attacks the body’s immune 
system, leaving victims suscepti­
ble to a wide variety of infections 
and cancers. The virus is normally 
spread through sexual contact, 
and exchanges of bodily fluids or 
blood such as blood transfusions, 
injections, or transfers from 
mother to fetus.
Cathy Milam reporter for 
WORLD magazine said, "The 
first cases were reported in this 
country in 1979. Homosexual men 
and intravenous drug users have 
the highest risk of contracting the 
disease."
AIDS is getting closer to home 
all the time, and several SWOSU 
students were asked four basic
questions: What would you do if 
you found out your roommate has 
AIDS? Would you move out or ask 
your infected roommate to move 
out? Would you be afraid to touch 
your roommate or their things? 
Would it matter to you how your 
roommate got the disease?
Lesha Birdsell of Tuttle stated 
that she would stand behind her 
roommate and give her a lot of 
support. She said she wouldn’t 
necessarily move out, but it would 
depend on who it was. She also 
said it wouldn’t bother her to 
touch her roommate or her things, 
and she would be interested to 
find out how her roommate got 
the disease.
Shannon Hunt of Cache, and 
Chelle Hale of Texhoma, both 
agreed they’d move out. They 
also agreed it would bother them 
to touch their roommate and their 
roommate’s things, and they 
would probably want to know how 
their roommate got the disease.
Sally Barnett of Arnett, said 
that she would probably make ar­
rangements to leave. She said it 
would bother her to touch her 
roommate and her roommate’s 
things, but she really wouldn't 
care where her roommate got the 
disease.
Sidney O’Grady of Muleshoe, 
Texas, and Cleve Wheeler of Clin­
ton, both agreed they’d move out 
and it would bother them to touch 
their roommate or their room­
mate’s things. Wheeler stated it 
was his roommate's personal busi 
ness where he got the disease, 
and O’Grady stated it would be 
different if his roommate got the 
disease from a blood transfusion, 
than if he got it from a homosex­
ual relationship.
University Nurse, Lynne 
Young, stated that a policy for the 
control of communicable diseases 
has been written at Southwestern. 
The policy reads that exclusions 
from school may be required
when it is deemed necessary to 
promote the safety and well-being 
of all students, faculty, and staff. 
The possibility of students, 
faculty, and staff acquiring 
and/or transmitting a com­
municable disease, which may or 
may not be life threatening, is a 
primary concern, and com­
municable disease conditions 
shall be evaluated on an in­
dividual basis considering three 
primary factors: (1) degree of life 
threatening condition; (2) degree 
of communicability; and (3) 
whether or not the communicable 
disease has been or should be 
medically confirmed with lab­
oratory documentation. The policy 
also states that for AIDS, in­
dividual case consideration is 
mandatory.
Nurse Young reported that she 
is well informed on the virus and 
doesn’t consider the transfer of 
AIDS through needles or other 
medical equipment at South­
western a threat.
Jim Killackey, reporter for the 
Daily Oklahoman, stated "AIDS 
could become the No. 2 com­
municable disease reported in 
Oklahoma by the end of the 
1980's, surpassed only bv gonor­
rhea.” Killackey also added 
the number of new AIDS cases in 
Oklahoma has doubled each year 
since the first case was reported 
in January 1983. “ In 1986, there 
were 92 cases of AIDS in the 
state, with 28 deaths. Of those 92 
cases, 87 are men and five are 
women. Eighty of those 92 have 
been either homosexual men, bi­
sexual men, or intravenous drug 
users”
Dr. Greg Istre noted that a per­
son can be infected with the AIDS 
virus for several years before ac­
tually contracting the deadly syn­
drome, but once symptoms of the 
disease occur, death usually 
follows in about four months.
MRA Applications are Due
The Medical Record Ad­
ministration Program at SWOSU 
has announced that applications 
are currently being accepted for 
admission into the 1987-88 Profes­
sional Junior Class beginning the 
fall of 1987.
This will be the 13th a group of 
students to enter the professional 
program at SWOSU since the pro­
gram was developed as a 4 year 
campus-based program in 1975. It 
was originally established as a 3 
plus 1 program in 1967 with a 3 
year curriculum at SWOSU 
followed by a 1-year intensive 
"internship’ at Hillcrest Medical 
Center in Tulsa.
Graduates from the program 
have found employment in a 
variety of health care settings. 
Designed primarily to train stu­
dents to become Directors of 
Medical Record Departments in 
Hospitals and coordinate the ac­
tivities of anywhere from 1-75 or 
more employees, the graduate 
can also find opportunities in 
many other areas. According to 
Marion Prichard, RRA Director of 
the Program, "A Medical Record 
Administrator is not limited to a 
certain professional role as in 
some careers. If a graduate is not 
interested in becoming a director, 
assistant director, or supervisor in 
a medical record department, 
they can go into consulting, 
teaching, or sales. Certain 
’specialty’ areas are available 
such as Utilization Review, Quali­
ty Assurance or DRG’s. In addi­
tion, there are opportunities as 
coordinators for review agencies
or insurance companies; informa­
tion specialists for state health 
departments, planning agencies, 
and other state and federal 
organizations, as well as other 
health related areas.”
The program is nationally ac­
credited by the Committee on 
Allied Health Education and Ac­
creditation of the American 
Medical Record Association. 
Students are provided with a 
diverse background in business, 
management, medical science, 
law, and specific m edical 
documentation requirements and 
practices to allow them to work 
with both Administration and 
Physician staffs of Health Care 
Facilities.
Demand for qualified profes­
sionals are high. A new graduate 
can expect a beginning salary of 
$18,000 to $24,000 depending on 
job responsiblity. Anyone in­
terested in obtaining more infor­
mation should contact Marion 
Prichard, RRA Director of the 
Program, or Faye Henson, RRA 
Assistant Director. Their office is 
located in room 104 of the Old 
Science Building. Application 
deadline date for the 1987-88 pro­
fessional class is Feb. 27, with in­
terviews being held on March 18 
and 20.
MEMBERS OF THE SWOSU Pub Band entertains the crowd at a recent basketball game. Members pictured 
from (I to r) are: John Hopkins, Keith Garrison, Mike Misner and Kelly Smith.
Tornado Sirens 
will be checked 
Feb. 23 at 2 p.m.
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Sports
L a d y  B u l l d o g s  O n  A  W i n n i n g  S t r e a k
B y  M a r y ly n  M i l l e r
Ladv Bulldogs are on a roll once 
again this week. The Ladies 
smashed Southeastern s Lady 
Reds Saturday. Feb. 14, 67-46.
Rhonda Smith led the Ladies 
hitting eight of 12 field goals with 
five rebounds, tallying 18 points 
on the Bulldog scoreboard.
The Ladies victory was further 
secured by Sandra Smith getting 
six of eight with three rebounds, 
tallying 18 points on the Bulldog 
scoreboard.
Tracie Wynn and Joyce 
Boudreaux tied each other with 
four of eight field goals. 
Boudreaux totaled five rebounds 
and Wvnn had five. Both Ladies
added eight points each to the
score.
Amelia Green and Donna 
Douglas chalked up another tie 
with three field goals each. Green 
scored five rebounds and Douglas 
three.
Dena Phelps and Tanya An­
drews both hit one of two field 
goals. Phelps scored four re­
bounds and Andrews two.
Stephanie Davis added three 
rebounds for the game. Michelle 
Denton had one rebound.
The Ladies hit 18 of 34 field 
goal attempts, resulting in 53 per­
cent for the first half. Second half 
concluded with 30 of 64 attempts 
for 47 percent.
In last Wednesday's action 
(Feb. 11), the Ladies flinched the 
Northwestern Rangers 61-56.
Rhonda Smith led the Ladies 
once again with 10 of 13 field 
goals. She scored a total of three 
rebounds adding 21 points to the 
Lady Bulldog board.
Donna Douglas followed up 
with seven of 16 with six re­
bounds. Douglas added 16 more 
points.
Sandra Smith and Stephanie
Davis scored three field goals 
each. Sandra added four re­
bounds totaling six game points. 
Davis had three rebounds, scor­
ing six points for the Ladies.
Joyce Boudreaux, Amelia 
Green and Dena Phelps added to 
the score with four of 10 field 
goals. They totaled five rebounds 
between them.
Tracie Wynn and Tanya An­
drews scored five rebounds to 
round out the Lady Bulldog score 
of 61-56 against the Northwestern 
Rangers.
Lady Bulldogs chalked up 
another victory Monday night, 
Feb. 9, when they hosted 
Oklahoma City University. The 
Ladies blasted the OCU Lady 
Chiefs 73-66.
Lady Bulldogs were led in scor­
ing by Sandra Smith, who hit 11 of 
14 with five rebounds adding 25 
points to the Lady Bulldog score.
Sandra was followed up by 
Rhonda Smith. Rhonda hit seven 
of 15 with 10 rebounds adding 17 
points to the score.
Next in line was Amelia Green, 
scoring nine points. Donna
Douglas and Stephanie Davis 
scored six points each. Tracie 
Wynn rounded it off with a two 
point field goal.
Lady Bulldogs showed ex­
cellent teamwork hitting 15 of 22 
attempts in the first half of 68 per­
cent, and 29 of 52 attempts in the 
second half for 56 percent. They 
made 15 of 23 free throws for a 65 
percent total.
In last Thursday’s action (Feb. 
5), the Lady Bulldogs ran over 
Paul Quinn College with a score of 
87 - 42.
Joyce Boudreaux led scoring in 
that game with a total of 15 
points. Donna Douglas added 14, 
Amelia Green 13 points.
Sandra Smith led the rebounds 
with seven. The Ladies completed 
37 of 60 attempts for 62 percent 
on field goals.
Last Tuesday’s game (Feb. 3), 
was a repeat of excellence with 
another Lady Bulldog win. The 
victory score was 74 - 49. Field 
goal results were 32 of 61 at­
tempts for 52 percent, in the 
Ladies win over Southern 
Nazarene.
Women's Intramural Basketball Schedule for Feb. 23.
New Gym
5:15 AKA vs Church of Christ
6:15 Silver Bullets vs. SWOSU Pups
7:15 BSU vs. Jazz
100 West
5:30 Super Sports vs Sensations
6:30 Third World vs H.S. Has Beens
7:30 High Tops vs T.J. Beaches
100 East
5:45 X-tra Gold vs Off the Court
6:45 S.W. Bells vs Mass Confusion
7:45 Ladies Court vs Aids
PRAYIN’ for a win!
S p o r ts  T a lk
B y  D a m o n  K e l le y
The 1987 basketball season is 
winding down for Southwestern’s 
Bulldogs and Lady Bulldogs. On 
Saturday, Feb. 14 they tip off the 
first of two final home games for 
t teams when they face South-
s te rn 's  Savages and Lady 
Savages at Rankin Williams Field 
House. Game times are 6 p.m. for 
the women and 8 p.m. for the 
men.
Then, on Wednesday, Feb. 18 
the ’Dawgs face East Central’s 
Tigers and Lady Tigers in the 
final home game of the season. 
This is your last chance to make a 
Bulldog basketball game for the 
season. Game time is 6 p.m. for 
the Ladies and 8 p.m. for the 
men.
The last game of the season for 
the Bulldogs and Lady Bulldogs is 
scheduled for Saturday, Feb. 21 
when the men’s and women’s 
teams travel to Tahlequah to face 
Northeastern’s Redmen and Lady 
Reds. This game could be the 
final shootout of the season for 
the men in their race for the 
Oklahoma Intercollegiate Con­
ference (OIC) title. As of Feb. 12 
the Bulldogs are tied with North­
eastern's Redmen in OIC play at 
3-2. The men will have to work 
hard to bring home the road win. 
The Ladies, on the other hand, 
are undefeated at 5-0.
Both Southwestern teams are 
currently vying for District Nine 
playoff b e r th s . The Lady 
Bulldogs, w ho are ranked third in 
the nation, have clinched the 
number one spot in the Sempert 
Ratings, and as long as they keep 
winning, Southwestern will host 
all District Nine Women’s playoff 
games. The playoffs will be 
played on Monday, Wednesday 
and Friday, Feb. 23-25-27.
The Southwestern Bulldogs are 
currently in eight place in the 
Sempert Ratings. If they maintain 
th eighth place spot or better, the 
Bulldogs will qualify for the 
men's playoffs which are schedul­
ed for Feb. 26, March 2 and 4. 
The playoff games for the men 
however, will be played on the 
road.
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Senior L ady  B ulldogs W inding  U p C ollege C areers
SANDRA SMITH takes it up for two.
RHONDA SMITH goes one on one for the lay up.
DONNA DOUGLAS moves inside on Cameron defender.
“ Kinda happy, kinda sad.” 
was the concensus of seniors San­
dra Smith, Donna Douglas, and
Rhonda Smith as they reflected on 
their senior season at South­
western Oklahoma State Univ­
ersity.
Although seniors here at 
SWOSU, each of the ladies 
transfered from other schools. 
When asked how they compared 
basketball here to their previous 
school, Sandra commented, 
"Basketball was definitely harder 
because we did a lot more run­
ning. I like it better here and the 
personnel is better.” Douglas felt 
that, “ It was definitely harder at 
Oral Roberts Univ. (ORU), we 
were on cross-country and weight 
programs. I enjoy basketball here 
a lot better. I like the small city 
life better than the big city life of 
Tulsa.” Rhonda Smith added 
"Coach Loftin is a much better 
coach than my previous coach.”
When asked about the season 
so far and what they thought
about the rest of the rest of the 
season, all agreed that if they play 
like they played at ECU, there 
would be a definite chance of win­
ning the conference and a return 
trip to the national tournament. 
Rhonda Smith commented, "How 
far we want to go depends on how 
hard we work toward our goal, it 
has to be a complete team effort 
to make things work.”
When asked about  the 
pressures on seniors. Douglas 
said, “ The underclassemen ex­
pect leadership and when they 
ask you a question, you need to 
know the answer.” Sandra Smith 
added, "We try to help out the 
team the best we can.” Rhonda 
Smith was a bit more vocal on the 
subject saying. “ They expect us 
to carry the team and go out and
set an example. I don't think 
that’s right. We can't go out and 
do it by ourselves, and being an 
athlete at Southwestern you need 
to be an example for yourself and 
others."
When asked what they were go­
ing to do after basketball season 
and graduation. Sandra Smith will 
continue her education. Rhonda 
Smith wants to coach at the high 
school level. Douglas will do her 
practice teaching, then go on to 
coach and teach at the Jr. high 
level.
The final question asked of the 
trio concerned advice to team­
mates and new athletes coming in 
next season. All were in agree­
ment by saying. "Have a good at­
titude and try to get along with 
Coach Loftin."
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S en io r B ry an  B aca  R e flec ts  o n  S W O S U  C aree r
B r y a n  B a c a
Area basketball fans know very 
well about Bryan Baca of Clinton.
To college fans. Baca is a senior 
at Southwestern Oklahoma State 
University in Weatherford where 
he has been a member of the Bull­
dog basketball team for four 
years.
To high school fans, Baca led 
Clinton High School to the state 
tournament twice, the only times 
Clinton has been to state since the 
1960’s.
Baca will soon be winding up
his basketball career in Custer 
County'. He has four regular sea­
son contests left at Southwestern 
--two of them in Weatherford on 
Feb. 14 vs. Southwestern and 
Feb. 18 vs. East Central. The 
Bulldogs are currently 14-8 
heading into Wednesday’s game 
against Northwestern, and Baca 
and his teammates are in the 
midst of battling for a District 
Nine playoff berth.
"We get along real well and 
we’re starting to play together 
real well,” Baca said of this year's 
SWOSU Team.
Baca, a 6-7 Clinton High School 
product, has high hopes that the 
‘Dogs will make the playoffs. In 
his previous three years, the Bull­
dogs have qualified for the play­
offs two of those years. Naturally, 
being a senior, he wants to make 
the playoffs this year.
Baca has enjoyed many good 
times during the past four years 
at Southwestern. He chose to play 
at SW because it was close to 
home and head coach George 
Hauser continuously recruited 
him. Finally, Hauser offered him
a four-year scholarship and he ac­
cepted.
“ I’ve enjoyed college ball,” he 
said. "I feel like I’ve improved my 
ability and mentality of the 
game.”
“ I wish now," he added, "I 
could take my improvement that 
I’ve made and go back to my 
senior year (in high school) and 
play that year with the experience 
I now have.”
But, Clinton fans can not com­
plain about Baca’s senior year in 
high school. In fact they can't 
even complain about Baca’s 
junior year at Clinton High 
School.
Both years he led the Red Tor­
nadoes to the prestigious state 
tourney. In 1981-82, the Reds 
with a 27-3 record advanced to the 
semifinals, while in 1982-83 
(Baca’s senior year), Clinton ad­
vanced all the way to the state 
finals where they lost by two 
points to Cushing. The Red Tor­
nadoes finished that year with a 
22-6 mark.
These sta te  tourney ap ­
pearances, along with being nam­
ed MVP of the Hub City Tourna­
ment and Oklahoma All-Stater, 
were exciting moments for Baca.
Baca, the 21-vear-old son of 
Doug Baca and Vi Drassen, both 
of Clinton, has played in every 
B ulldog gam e since his
sophomore year and he also 
played in 20 of 29 games during 
his freshman year. He made All- 
Conference Second Team last 
year as a junior.
Baca remembers his first start 
as a Bulldog. It was during his 
sophomore year and the ‘Dogs 
were entertaining Oklahoma 
Christian College. He had a good 
game scoring 18 points.
"I remember that game,” Baca 
said with a chuckle. “ I missed a 
dunk with two minutes left and we 
ended up losing the game by two. 
Coach was little upset with me.”
A highlight of his playing years 
was beating Oklahoma City 
University last year. The Chiefs 
had beaten the Bulldogs twice 
earlier but Southwestern won the 
third meeting by 19 points. Baca 
scored 25 points and pulled down 
10 rebounds.
Another highlight for Baca is 
his play against Dennis Rodman, 
the Southeastern product who is 
now playing for the Detroit 
Pistons in the NBA. Baca always 
seemed to play well against Rod- 
man.
Baca is working on a degree in 
industrial technology at South­
western which is the only school 
in Oklahoma to offer an accredited 
industrial technology program. 
Because he switched majors from 
sociology to industrial technoloev,
Baca will graduate in May 1988.
Baca’s college-playing years 
are about over but he will con­
tinue to play basketball with 
friends. He said, with a smile, he 
probably will not miss Bulldog 
practices, but he will miss the 
Southwestern games.
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